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U èlanku je na popularan naèin i uz mnoštvo dokumentacijskog materijala prikazan Þivotni put
Vladimira Preloga, poèevši od roðenja u Sarajevu, preko školovanja u Zagrebu i Osijeku, do studi-
ja u Pragu. Ukratko je opisano znanstveno-nastavno djelovanje Vladimira Preloga na Tehnièkom
fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu (1935.–1941.), kada je s grupom diplomanada i doktoranada, te u
suradnji sa suradnicima “Kaštela”, prethodnika PLIVE, ostvario velik broj znanstvenih radova i pa-
tenata. Ta “Prelogova škola organske kemije” imala je nekoliko generacija, a prvu generaciju èine
navedeni suradnici iz razdoblja prije 2. svjetskog rata (diplomandi Eugen Guštak, Adolf ReÞek i
Pavao Mildner; doktorandi Dragutin Kohlbach, Eugen Cerkovnikov, Miha Piantanida, Rativoj Sei-
werth, Mihovil Proštenik; postdoktorand Krešimir Balenoviæ; te drugi istraÞivaèi: Viktor Hahn,
Suzana Heimbach, Ljubo Trinajstiæ, Ernest Reiner).
Prikazan je i Prelogov odlazak na ETH u Zürich te njegov znanstveni uspjeh u Švicarskoj. Naglasak
je stavljen na brojne goste-istraÞivaèe iz Hrvatske koji su se nakon boravka u Prelogovu laboratori-
ju u Zürichu sa novousvojenim znanjima vraæali u Hrvatsku i zauzimali kljuèna mjesta u znanstve-
nom Þivotu Sveuèilišta u Zagrebu, Instituta Ruðer Boškoviæ i IstraÞivaèkog instituta tvornice
PLIVA. To su pripadnici druge generacije Prelogovih uèenika: Dušan Dvornik, Stanko Borèiæ,
Mirko Ternbach, Berislav Glunèiæ, Branimir Gašpert, Rade Marušiæ i Vitomir Šunjiæ.
Obraðeno je i razdoblje nakon dobivanja Nobelove nagrade 1975. godine te prikazana i treæa ge-
neracija njegovih uèenika: Davor Bedekoviæ, Nada Šarèeviæ, Ýarko Stojanac, Mladen Ýiniæ, Kru-
no Kovaèeviæ, Stjepan Mutak, Miljenko Dumiæ i Miæe Kovaèeviæ. Opisani su kontakti koje je
Prelog njegovao s Hrvatskom. Prikazane su fotografije njegovih posjeta Zagrebu, kao i fotografije
sa suradnicima koji su ga posjeæivali na ETH u Švicarskoj. Ukratko je prikazan i Prelogov odnos
prema Domovinskom ratu za osloboðenje Hrvatske poèetkom devedesetih godina. Na kraju, na-
vedeno je i nekoliko akcija kojima se Hrvatska oduÞila ili se oduÞuje ovom velikom znanstveniku.
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Kratak Þivotopis Vladimira Preloga
Prelog se rodio 23. srpnja 1906. godine u Sarajevu, gdje je
njegov otac bio profesor na tamošnjoj gimnaziji. Promjena
oèeve sluÞbe uvjetovala je i Prelogovo seljenje u više navra-
ta. Tako je od 1915. do 1919. pohaðao školu u Zagrebu, a
zatim od 1919. do 1921. gimnaziju u Osijeku te, konaèno,
od 1921. do 1924. gimnaziju u Zagrebu. Dva razreda koje
je pohaðao u Osijeku uvelike su utjecala na Þivotni poziv
Vladimira Preloga. Naime, gimnazijski profesor kemije Ivan
Kuria toliko je oduševio mladog Preloga da se on veæ tada
ukljuèio u eksperimentalni rad i veæ s 15 godina, 1921., ob-
javio svoj prvi rad u njemaèkom kemijskom èasopisu Che-
miker Zeitung. I kasnije, kada je prešao u Zagreb, u svojim
pismima prof. Kuriji, s oduševljenjem je pisao o kemijskom
laboratoriju i opremi koju je vidio u Zagrebu. Pohaðao je i
završio gimnaziju na Rooseveltovom trgu, koja mu je odgo-
varala zbog velikog školskog igrališta. Naime, Prelog se do-
sta intenzivno bavio atletikom, trèanjem. Paralelno s gim-
nazijom u obliÞnjoj je Obrtnoj školi išao na teèajeve na koji-
ma je nauèio odlièno obraðivati staklo i stekao druge prak-
tiène vještine.
Odmah po završetku gimnazije uputio se u Prag, gdje je na
Visokoj tehnièkoj školi veæ 1928. diplomirao i odmah za-
tim, 1929. godine, doktorirao. Mentor mu je bio prof. E.
Votoèek, a mlaði neposredni voditelj bio mu je dr. R. Lukeš.
Prelog je dobio svoje prvo radno mjesto u malom laborato-
riju za proizvodnju finih kemikalija “G. J. Døiza” u Pragu.
Tamo je prije podne radio na redovnim zadacima, a u posli-
jepodnevnim satima je znanstveno radio u suradnji sa svo-
jim fakultetskim mentorima. U tom je razdoblju objavio ne-
koliko zapaÞenih radova, tako da su profesori Tehnièkog fa-
kulteta u Zagrebu (V. Njegovan, F. Hanaman i I. Plotnikov),
koji su traÞili nasljednika za prof. organske kemije Ivana
Mareka, ponudili to mjesto upravo Prelogu. Prelog je pri-
hvatio ponudu i poèetkom 1935. prešao u Zagreb, gdje je
dobio docentsko mjesto organske kemije u Zavodu za or-
gansku kemiju, a koju godinu kasnije postao je izvanredni
profesor.
Zavod je bio vrlo slabo opremljen za organsku sintetsku ke-
miju koja je njega interesirala, s obzirom da se njegov pret-
hodnik prof. Marek bavio organskom mikroanalizom. Glav-
na su oprema bile brojne staklene cijevi punjene katalizato-
rima, tzv. “Marekove peæi”, u kojima se radila elementna
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analiza organskih spojeva. To svakako nije
zadovoljilo mladog i ambicioznog Preloga,
pa je traÞio naèina kako da osposobi labora-
torij. Stoga je uspostavio ugovornu suradnju
s tadašnjom malom farmaceutskom tvorni-
com “Kaštel d. d.”, prethodnikom PLIVE i s
dobivenim novcem postepeno opremio Za-
vod na fakultetu s potrebnom opremom za
sintetski rad. Program suradnje ukljuèivao je
sinteze poznatih farmaceutskih sirovina, ali i
ulazak u sintezu novih, potencijalno farma-
kodinamski aktivnih tvari. Prelog je okupio
nekoliko diplomanada i doktoranada te su-
radnike iz “Kaštela” i poèeo znanstveno radi-
ti. Vrlo brzo su postigli znaèajan uspjeh u po-
druèju sulfonamida, kina-alkaloida, barbitu-
rata i drugih biološki aktivnih tvari.
Prva generacija Prelogovih uèenika
U sedam godina koje je proveo u Zagrebu,
od poèetka 1935. do kraja 1941., kod Prelo-
ga su diplomirala trojica studenata (Eugen
Guštak, Adolf ReÞek i Pavao Mildner), a dok-
torirala petorica kandidata (Dragutin Kohl-
bach, Eugen Cerkovnikov, Miha Piantanida,
Rativoj Seiwerth i Mihovil Proštenik). Osim
njih još su znanstveno radili Viktor Hahn, Er-
nest Reiner, Ljubo Trinajstiæ, Suzana Heim-
bach, Krešimir Balenoviæ i drugi.
Ta je grupa, koja je kasnije prozvana “Prelogovom zagre-
baèkom školom organske kemije” ukupno objavila pedese-
tak znanstvenih radova u uglednim svjetskim èasopisima.
Prelog je osim toga za “Kaštel” prijavio šest patenata. Pose-
ban komercijalni uspjeh “Kaštel” je postigao s proizvod-
njom sulfanilamida, kojeg su plasirali kao proizvod “Strep-
tazol”. Prije toga je u medicinsku praksu bio uveden Pron-
tosil, azo-boja s baktericidnim djelovanjem. Prelog je s dok-
torandom Kohlbachom najprije pripremio nove piperazilne
azo-boje koje su takoðer pokazale odlièno baktericidno
djelovanje. Meðutim kada je pronaðeno da Prontosil meta-
bolizira i da je zapravo aktivan njegov metabolit, sulfanila-
mid, Prelogova grupa se brzo preorijentirala i vrlo brzo
razvila sintetski postupak i proizvodnju sulfanilamida. Jas-
no, taj “Kaštelov” financijski uspjeh sa “Streptazolom” re-
flektirao se i u izdašnijem financiranju znanstvene suradnje,
tako da je Prelog mogao još više ojaèati svoju grupu. Tada
su zapoèeli i druge projekte, npr. sintezu kinuklidina, kina-
alkaloide, sintezu adamantana itd.
Kada je zapoèeo Drugi svjetski rat uvjeta za znanstveni rad
više nije bilo niti na fakultetu, niti u “Kaštelu”, pa je Prelog
traÞio naèina da se privremeno makne. Još od ranije imao je
pozive nobelovca Lavoslava RuÞièke i takoðer nobelovca
Richarda Kuhna, predsjednika Njemaèkog kemijskog dru-
štva da odrÞi predavanja u Švicarskoj odn. Njemaèkoj. Pri-
bavio je vizu i otputovao u Švicarsku, gdje je odrÞao preda-
vanje i zbog ratnih prilika ostao na ETH kod prof. RuÞièke.
Predavanje u Njemaèkoj, u Heidelbergu, odrÞao je tek
1946. godine.
Prelogovi su zagrebaèki uèenici odreda postigli zapaÞenu
sveuèilišnu karijeru, odn. zauzeli su rukovodeæa mjesta u
kasnije osnovanom Plivinom institutu. Tako su Rativoj Sei-
werth i Viktor Hahn postali profesorima organske kemije na
Tehnièkom fakultetu, Mihovil Proštenik na Medicinskom,
Adolf ReÞek na Veterinarskom, Dragutin Kohlbach na Far-
maceutsko-biokemijskom, Krešimir Balenoviæ na Prirodo-
slovno-matematièkom, Pavao Mildner na Prehrambeno-
-biološkom, Eugen Cerkovnikov na Medicinskom fakultetu
u Rijeci. Rativoj Seiwerth je 1952. postao prvim direktorom
Plivina IstraÞivaèkog instituta, a nakon deset godina zamije-
nio ga je takoðer Prelogov ðak Eugen Guštak. U PLIVI su ra-
dili i Ernest Reiner, a jedno vrijeme i Dragutin Kohlbach.
Istodobno su Krešimir Balenoviæ, Rativoj Seiwerth, Viktor
Hahn i Mihovil Proštenik utemeljili tzv. Biokemijsku grupu
Instituta Ruðer Boškoviæ, gdje se takoðer poèela razvijati or-
ganska kemija. Dakle, prva generacija Prelogovih uèenika
dominirala je zagrebaèkom kemijom i bila je kljuèna za
razvoj tog znanstvenog podruèja u Hrvatskoj. To razdoblje
Prelogova Þivota detaljno je opisao njegov doktorand i na-
sljednik na fakultetu, dr. Rativoj Seiwerth, 1996. godine.1
Rad u Švicarskoj i dodjela
Nobelove nagrade
Prelog je u Zürichu, na Saveznoj visokoj tehnièkoj školi
(ETH, Eidgenossische Technische Hochschule), u RuÞièki-
nom laboratoriju ponovno prošao izbor od docenta do re-
dovnog profesora i veæ je 1957. zamijenio RuÞièku na
mjestu predstojnika Laboratorija za organsku kemiju. Bavio
se stereokemijom organskih i prirodnih spojeva. Razjasnio
je strukture nonaktina, boromicina, ferioksamima, rifamici-
na; postavio je temelje moderne stereokemije i kemijske
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S l i k a 1 – Proslava Prelogovog 33. rodendana 1939. na Tehnièkom fakultetu u
Zagrebu. Sjede, s lijeva: Miha Piantanida, Adolf ReÞek, Nina Cerkovnikov, Suzana
Heimbach-Juhasz, Vladimir Prelog, Ernest Reiner; Stoje, s lijeva: Rativoj Seiwerth,
Kalman Juhasz, Viktor Hahn, Pavao Stern, Krunoslav BoÞièeviæ, Dragutin Kohlbach,
Schwirtlich Bella, Eugen Cerkovnikov, I. Corubolo, Ljubo Trinajstiæ
F i g. 1 – Celebrating Prelog’s 33rd birthday at Technical Faculty Zagreb, 1939. Sit-
ting, from left to right: Miha Piantanida, Adolf ReÞek, Nina Cerkovnikov, Suzana
Heimbach-Juhasz, Vladimir Prelog, Ernest Reiner. Standing, from left to right: Rati-
voj Seiwerth, Kalman Juhasz, Viktor Hahn, Pavao Stern, Krunoslav BoÞièeviæ, Dragu-
tin Kohlbach, Schwirtlich Bella, Eugen Cerkovnikov, I. Corubolo, Ljubo Trinajstiæ.
topologije; uveo je tzv. Prelogovo pravilo predviðanja ste-
reokemije kemijskih reakcija, uveo je termine aksijalno/ek-
vatorijalno; sin/anti.
Nadalje, zajedno s Cahnom i Ingoldom uveo je tzv. Cahn-
-Ingold-Prelogovo pravilo (CIP) za oznaèivanje apsolutne
konfiguracije kiralnih spojeva i R/S-terminologiju, uveo je
konformacijsku analizu ciklièkih spojeva. Studirao je ste-
reoselektivnost kod mikrobnih i enzimskih reakcija. Sinteti-
zirao je krunaste spojeve i ispitivao njihova svojstva. Jasno,
radio je i mnoga druga istraÞivanja, èije je rezultate objavio
u preko 400 znanstvenih radova.2,3
Sve to rezultiralo je Nobelovom nagradom za kemiju 1975.
godine, u èijem je obrazloÞenju stajalo da je nagradu dobio
“za istraÞivanja stereokemije kemijskih molekula i reakci-
ja”.
Druga i treæa generacija
Prelogovih uèenika
Za temu kojom se u ovom èlanku bavimo, a to je veza Pre-
loga s hrvatskim znanstvenicima, bitno je da je Prelog cijelo
vrijeme svoga rada na ETH, i prije i poslije dobivanja Nobe-
love nagrade, pozivao u svoj laboratorij pojedince iz Hrvat-
ske. Tako su u razdoblju do 1975. godine kod njega boravili
Dušan Dvornik, Mirko Ternbah, Berislav Glunèiæ, Branimir
Gašpert, Rade Marušiæ i Vitomir Šunjiæ. Osim Dvornika i
Ternbaha, koji su ostali u inozemstvu, svi ostali vratili su se i
znanstveno radili u Zagrebu (ili na fakultetu, ili na IRB-u, ili
u Plivinom institutu). Uvjetno reèeno, to je bila druga gene-
racija Prelogovih uèenika. U ovu grupu moÞemo pridodati i
Stanka Borèiæa, koji je doktorirao na ETH kod L. RuÞièke, ali
je radio i s Prelogom, koji mu je bio, uz RuÞièku, èlan ispitne
komisije. Od 1952. do 1975. s tom je grupom istraÞivaèa
Prelog objavio veæi broj radova.4–13 Meðu koautorima nala-
zimo i K. Balenoviæa (1952.) i T. Tomljenoviæa (1962.), pa
se moÞe pretpostaviti da su i oni boravili kod
Preloga na ETH.
Nakon dobivanja Nobelove nagrade Prelog
je nastavio s prihvaæanjem kemièarâ iz Zagre-
ba. Prelog im se, jer je tada veæ bio u sluÞbe-
noj mirovini i bez nastavnièkih obaveza,
mogao znatno više posvetiti nego ranije. Bili
su to redom Davor Bedekoviæ, Nada Šarèe-
viæ, Ýarko Stojanac, Mladen Ýiniæ, Kruno Ko-
vaèeviæ, Stjepan Mutak, Miljenko Dumiæ i
Miæe Kovaèeviæ. Prvo troje su ostali u ino-
zemstvu, dok su se ostali vratili u Zagreb.
Osim dr. Ýiniæa koji se vratio na IRB i od
2005. godine je tamo ravnatelj, ostali su se
vratili natrag u PLIVU, u njezin IstraÞivaèki in-
stitut. Kao što je veæ naglašeno, Prelog se toj
grupi mogao maksimalno posvetiti, svako-
dnevno dolaziti u laboratorij i diskutirati o na-
pretku posla, što je rezultiralo i veæim brojem
znanstvenih radova.14–20
Osobni dojmovi
S obzirom da sam kod Preloga proveo 15
mjeseci, mogu navesti i nekoliko osobnih
dojmova o tom velikom èovjeku. Najprije treba reæi da je
bio vrlo jednostavan, pristupaèan i razgovorljiv. Brinuo je o
napredovanju svakog pokusa, znao se veseliti postignutom
uspjehu. Nisam bio niti tri mjeseca kod njega kada je na na-
slovnici knjige o RuÞièki, koju mi je poklonio, napisao: “Ko-
legi Krunoslavu, Vlado Prelog – VaÞan dan!” Ima više lijepih
gesta koje pamtim: kada mi je dao svoj portret-siluetu s po-
svetom, kada mi je predloÞio da rad koji kod njega radim
zaokruÞimo u doktorsku disertaciju, kada je 1982. došao u
Zagreb i predsjedavao ispitnom komisijom, kada mi je
poklonio skije… Jasno da ja ne mogu biti posve objektivan
u opisu ovog velikog èovjeka, meðutim èinjenice i iskustvo
drugih kolega potvrðuju da se radilo o karizmatiènom èo-
vjeku s velikim ljudskim kvalitetama.
Prelogovi dolasci u Zagreb
Prelog je dolazio u više navrata u Zagreb. Bio je na otvore-
nju prvog Plivinog instituta 1952., gdje je bio okruÞen
svojim uèenicima (Dvornik, Seiwerth, Kohlbach, Guštak).
Posjetio je Zagreb 1973. prilikom odrÞavanja Skupa hrvat-
skih kemièara, zatim krajem travnja 1982., prilikom obrane
moga doktorata, te 1986. prigodom posebnog skupa orga-
niziranog u èast njegova 80. roðendana. Posljednji puta
posjetio je Zagreb 1989. godine, kada je posjetio PLIVU,
gdje je napravljena povijesna slika sa sve tri generacije nje-
govih uèenika (slika 3).
Posjete Prelogu
Zürich je za mnoge od nas bio mjesto u koje smo rado na-
vraæali. Meðutim, nekoliko posjeta posebno pamtim. Tako
smo 1986. sudjelovali na velikoj proslavi Prelogovog 80.
roðendana. Osim profesora s ETH, tom su se prigodom
okupili mnogi njegovi suradnici iz cijeloga svijeta, posebno
iz Basela, gdje je srce švicarske kemijske i farmaceutske in-
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S l i k a 2 – Vladimir Prelog preuzima Nobelovu nagradu za 1975. godinu od šved-
skog kralja Gustava
F i g. 2 – Vladimir Prelog 1975, receiving the Nobel Prize from Swedish king Gu-
stav
dustrije, te nas nekoliko iz PLIVE. Osim sve-
èanosti, posjetili smo svoj bivši laboratorij i
Prelogovu sobu.
PLIVA je 1996. slavila svoju 75. godišnjicu.
Prije toga sam bio kod profesora Preloga,
zajedno s M. Hrgarekom iz PLIVE, kako bih
ga zamolio da se podsjeti suradnje s “Kašte-
lom” i kasnije s Plivom. On je to vrlo rado uèi-
nio, tako da o tome postoji cjeloviti video-
-zapis. Nešto kasnije, 1997., bio sam u maloj
delegaciji (drugi èlan je bio g. Darko Marinac,
tadašnji èlan Uprave Plive), koja je Prelogu
uruèila Plivinu zlatnu plaketu – zahvalnicu. S
obzirom na profesorovu poodmaklu Þivotnu
dob, nije mogao putovati u Zagreb, nego smo
plaketu uruèili u hrvatskom konzulatu u Züri-
chu. S tog sastanka postoje njegove posljed-
nje fotografije. Nedugo zatim, 7. sijeènja
1998. Prelog je umro u Zürichu, a urna s nje-
govim pepelom prenesena je u Zagreb 27.
rujna 2001. i poloÞena u grobnicu HAZU na
Mirogoju.
Odnos prema domovini
Iz svega iznesenog moÞe se svjedoèiti o du-
bokoj vezi Preloga i Hrvatske, naroèito Za-
greba i Osijeka. Bilo je još gesta kojima je
Þelio nešto dati Hrvatskoj. Tako je darovao
svoje knjige i èasopise matiènom fakultetu (sada FKIT) i
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Meðutim, pravi
je odnos pokazao u momentu napada na Hrvatsku 1991. i
1992. godine, kada je bio meðu prvim nobelovcima koji su
potpisali Apel za mir u Hrvatskoj. Takoðer u intervjuu koji je
dao hrvatskim novinama pitao se da li je taj napad “zloèin
ludosti ili ludost zloèina”. O svim ovim detaljima imao sam
prilike govoriti na komemoraciji prof. Prelogu, odrÞanoj na
ETH u Zürichu 16. studenog 1998., nakon èega je objavljen
In memoriam u švicarskom èasopisu Chimia.21
Hrvatske zahvale Prelogu
Još za Þivota Prelog je dobio više priznanja i poèasti u
Hrvatskoj – drÞavna odlikovanja 1986. i 1996. godine,
poèasne doktorate sveuèilišta u Zagrebu i Osijeku, poèasno
èlanstvo u HAZU, bio je poèasni graðanin Zagreba i Osije-
ka, dobio je medalju HKD-a za znanost, plaketu PLIVE itd.
Osim toga PLIVA i HKD su osnovali nagradu Vladimir Pre-
log za mlade organske kemièare, koja se od 1996. godine
dodjeljuje svake druge godine.
Iza Prelogove smrti postavljena je spomen-ploèa na FKIT-u,
prirodoslovna srednja škola dobila je njegovo ime, kao i
akademski zbor na matiènom fakultetu. Nedavno je u Za-
grebu i jedna ulica u blizini Nacionalne i sveuèilišne knjiÞni-
ce dobila ime po Vladimiru Prelogu.
Nizom manifestacija, pa i ovim znanstveno-struènim sku-
pom, dostojno je obiljeÞena 100. obljetnica roðenja nobe-
lovca Preloga. Bila je to prilika da šira javnost, a ne samo
znanstvena, upozna djelo ovog zasluÞnog èovjeka. Ako je
kod mlaðe generacije time pobuðen interes za znanost, po-
sebno kemiju, bit æe to velika korist za cijelu zajednicu.
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SUMMARY
Nobelprize Winner Vladimir Prelog – Teacher of Croatian Chemists
K. Kovaèeviæ
The life-path of Vladimir Prelog: from Sarajevo, his birth place, through the school years in Zagreb
and Osijek, to his studies in Prague is described in a popular manner and illustrated with lots of
photographs. Prelog’s scientific and educational work at the Technical Faculty of Zagreb Univer-
sity (1935–1941) is also shortly described. During this period, Prelog published numerous scienti-
fic articles and patents, together with his graduate and PhD students, as well as with researchers
from a small pharmaceutical company “Kaštel d. d.”, the predecessor of PLIVA. This so-called
“Prelog’s school of organic chemistry” had several generations. The first one represents earlier
mentioned collaborators from the period before World War II: Eugen Guštak, Adolf ReÞek and
Pavao Mildner (graduate students); Dragutin Kohlbach, Eugen Cerkovnikov, Miha Piantanida,
Rativoj Seiwerth and Mihovil Proštenik (PhD students); Krešimir Balenoviæ (postdoctoral student);
as well as other researchers such as Viktor Hahn, Suzana Heimbach, Ljubo Trinajstiæ and Ernest
Reiner.
Prelog’s departure to the Swiss Federal Institute of Technology in Zürich, as well as his scientific
success in Switzerland is described as well. The focus is put on numerous guest-researchers from
Croatia in his laboratory in Zurich. After their stay with Prelog, a majority of them returned to
Croatia, taking the key positions in the scientific life at Zagreb University, Ruðer Boškoviæ Institu-
te, or at the PLIVA – Research Institute. The members of this second generation of Prelog’s post-
doc students are Dušan Dvornik, Stanko Borèiæ, Mirko Ternbach, Berislav Glunèiæ, Branimir
Gašpert, Rade Marušiæ and Vitomir Šunjiæ.
After Prelog received the Nobel Prize for Chemistry in 1975, a new group of researchers from
Croatia went to work in his laboratory. This was the third group of his postdoc students: Davor Be-
dekoviæ, Nada Šarèeviæ, Ýarko Stojanac, Mladen Ýiniæ, Kruno Kovaèeviæ, Stjepan Mutak,
Miljenko Dumiæ and Miæe Kovaèeviæ. Contacts, which Prelog continuously maintained with his
former students, accompanied with numerous photographs of his visit to Zagreb, or photographs
with his collaborators from Croatia who visited him in Zürich, is also described. Prelog’s relation
towards the Homeland war for the liberation of the country during the 1990s is also explained. Fi-
nally, some actions showing Croatian thankfulness to Prelog is mentioned. This article is also a sign
of our gratefulness to our world-famous scientist.
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